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SANT VICENC DE JONQUERES 
L'AJuntament de Sabadell ha encarregat a I'arquitecte Josep MB Masagué, coI.Ia- 
borador d'aquest Museu, un estudi per informar-se degudament, abans de prendre 
una decisió sobre qu& cal fer i com pot fer-se, amb les restes de Sant Vicenq de Jon- 
queres. L'encarrec li ha estat fet a través del Museu d'Histdria, de manera que a 
aquest Museu li correspon dirigir-ne les orientacions, assessorar la busca de pos- 
siMes solucions i, Pinalment, assumir-ne la supervisió. 
Malbauradament I'església de Jonqueres, ara un munt de runa, constitueix una altra 
anella de la cadena d'edificis i paratges que anem perdent, pesi a les denúncies i cam- 
panyes que peri6dicament i per diverses persones i entitats es van fent. Ben recent és 
la que duia el tito1 ~Salvem Jonqueresn. L'enchrrec que ara comentem, segurament 
u'és un f d t  que podem atribuir directament o indirecta a la presa de consciencia 
que aquella acció motiva. 
En aquesta escaienqa, i celebrant la decisió municipal, ens ha semblat adient publi- 
car en aquestes pagines uns documents, fins ara molt poc coneguts, referents a Jon- 
queres i que corresponen a I'erecció del mouestir dedicat a Santa Maria haguda a 
principis del segle XIXI&. 
Publiquem, també el facshil d'un article referent a Jonqueres aparegut a «LA 
ILUSTRACION SABADELLENSE*, el gener del 1885. 
EL MONESTIR DE MONGES DE JONQUERES: LA SEVA ERECCIO AL 
3EGLE XI116. 
Ramon Val1 i Rimblas 
A comeniaments del segle XIIIe. s'eregi a la parroquia de Sant Vicenc de Jon- 
queres, un monestir de monges. Abans d'acabar el segle es trasllada a Barcelona i 
dona nom al paratge on s'establi, toponim que encara es conserva avui dia en la de- 
nominació del carrer de Jonoueres. També es euarden. de I'establiment barceloni. el ., ~. 
temple i el claustre gotics, traslladats, pero, a I'actual parroquia de la Concepció. 
Quant a la historia de Sant Vicen~ de Jonqueres ens remetem a la publicació de Joan 
Montllor i Pujal «La Parroquia de Jonqueres: la seva antiguitat, el seu nom», 
Quadern d'Arxiu de la Fundació Bosch y Cardellach, n o  VI, Sabadell 1962. Recor- 
darem, tan sols, que la parroquia és coneguda ja I'any 987. El 1214 s'hi erigeix el 
monestir que hem mencionat, sota I'orde de Sant Benet. Dinou anys més tard deixa 
I'obediencia beneta i passa a dependre de I'orde de la Fe i de la Pau, orde que s'ba- 
via creat feia quatre anys al migdia de Franca i que tingué molt poca durada. Degué 
eregir-se aquesta orde segurament per restablir la pau i mantenir la puresa de la fe, 
malmeses ['una i I'altra per les guerres dels albigesos. Aquest canvi d'obediencia es 
feu a iii~tciiicie\ de ~ a r s i n d i s ,  Grconiiesca de k a r n  (110: de constituci6 de la nova 
ordc) i cenyora dc Moritcada i .  ;onscquenrmciit. de la \'¡la de Sabadell. Els docu- 
ments que avui transcrivim, son els d'aquests dos fets. La pertinenca a aquesta orde 
occitana dura poc: I'any 1269, el monestir es sotmet a I'orde de Santiago. A l'any 
1298 ja s'havia traslladat a Barcelona. 
iicni kr aquesta hreii rcfcr>ii<ia histiirica per crnrrar els documents que transcrivirn 
i iraduini. I:ri ioriciueiiiciit III& coninlci de 13 IiistOria de Sanr Vicenc de Jonaueres 
pot obtenir-se consultant, a més del ireball de Joan Montllor que he& esmentát, els 
seniients: 
Mn. Josep Sanabre: «Rectorologio de la Parroquia de San Vicente de Junqueras». 
((Revista Fe del Centro Parroquia1 de Acción Católica de San Vicente de 
Junquerasn, Junio-Julio 1945. 
Miquel Carreras: «Notes historiques. El Monestir de Jonqueres)). «Alba». Any 
VIII, seternbre 1957, n o  91, pig. 416. 
Joan Montllor i Pujal: «El Monestir de Santa Maria de Jonqueresn. «Alba», Anv 
X, marc 1959, t i "  109, pag. 3 11. 
Els dos dociiments que son I'objecte del present treball, figuren en els apendixs del 
llibre «Marca Hispanican de Pere de Marca. El primer (document no 492, pag. 
1400) de 1 d'abril de 1214, és I'acta fundacional del monestir. El segon (document 
no 512, pag. 1427) de 13 de marc de 1233, es el decret de submissió a l'orde de la Fe i 
de la Pau. Diuen aixi: 
1 
ACTA DE I,A I;UNDACIÓ DEI, MONESTIR DE MONGES DE SANT VICENC 
DE JONQUERES, EN LA DIOCESI DE BARCELONA 
EII noni de nosrre Senyor Jesucrist, Amen. 
Tal coi11 es planla itiia vinya eii espera d'obtenir-ne. al seu temps, frnits ubérrims, 
aixi la Santa Mare Església ha acosturnat a donar el seu consentiment facil i benigne 
als desigs justos dels qui demanen coses que principalment i de debo no donen tan 
sols utilitat al peticionari i a alguns en particular, sinó que són profitoses pcr la per- 
petua salut i salvació de moltes animes. 
Per aixo, nós, Berenguer, perla gracia de Déu Bisbc, i tot el Capitol de 1'Església de 
Barcelona, atenent el desig de pia devoció de la noble dona anomenada Marla de 
Trarcia (Terracia - Terrassa?) i d'altres determinades persones fidels, que de molt 
temps ha tenen fretura d'edificar un monestir a honor de Déu i de Santa Marla Ver- 
ge, i aixecar-lo de nou, i de nou dotar-lo llargament amb possessions, i enriquir-lo, 
si trobessin un lloc apte i congru per la rcligió; havent comunicat el projecte i havent 
mostrat els motius de la sol.licitud, assignem, per edificar i construir el monestir, 
I'Església de Sant Vicenc de Jonqueres, amb tota la seva parroquia i amb tots els 
seus drets, per tal que en aquest monestir s'bi institueixi una comunitat de dones que 
sota I'orde de Sant Benet i la disciplina de la Prioressa, serveixi permanentment a 
Déu. 
Aquest monestir sera sufragani perpetu de 1'Església de Barcelona i li estara subjccte 
sense cap intermediari. 
Es requerira l'assentiment del Bisbe i del Capitol en l'elecció de la Priora. I aixi, un 
cop feta I'elecció canonica, la que resulti elegida, rebra de mans del Bisbe la cura i 
administraci6 de les coses temporals i espirituals, la consagració, la benedicció, la 
doctrina, la correcció, I'anell i el bacul pastoral, i prestara l'obediencia de mans al 
mateix Bisbe. 
Aixi mateix, el predit monestir rebra de 1'Església de Barcelona les consagracions i 
benediccions d'altars i d'esglésies, i les ordes dels clergues, i el crisma i els altres 
sagraments espirituals i eclesiastics. 
Tot al16 que s'ha dit de la Prioressa, sigui guardat també pcr totes, inclús si es donés 
el cas que, actuant la divina gracia i augmentades les possessions del monestir, arri- 
bés a haver-hi Abadessa. Cosa que, certament, no pot esdevenir-se sense una Ilicén- 
cia especial del Bisbe i del Capitol de Barcelona. 
Aixi mateix, el Bisbe de Barcelona, i els seus successors tindran també en el monestir 
el dret de visita i procura i totes les altres atribucions que per la llei de jurisdicció o 
per usos diocesans reconeguts corresponen a tots (els hisbcs). 
1 no sera licit a la Priora ni a les conventuals rebre a1 seu servei clergues forasters o 
desconeguts, sino tan sols els ordenats pel propi Bisbe, a no ser que, pel mateix Bis- 
be, s'hagués donat I'autorització i el consentiment. 
També el mencionat monestir observará les sentencies i interdictes promulgats pel 
Bisbe i pel Capitol. 
Aixi mateix, la dita Priora assistira, en el successiu, als sinodes generals que es con- 
voquin, i observara amb fermesa aquelles coses que en els sinodes se li manin. 
Per les primicies, alous i per tota I'església parroquia1 que ti conferim, establim un 
canon a l'esmentat monestir consistent en una unca d'or anyal, en la festa de santa 
Eulilia. La Prioressa pagara I'or al Bisbe en el temps establert. Pero no es rebra dels 
altres parroquians. 
També, si alguns per lliure decissió clegissin sepultura en aquest monestir, es permet 
a la Prioressa i a les conventuals acceptar-los, guardant pel Bisbe i per I'Església de 
Barcelona el quart de la defunció i salvant els drets de les esglésies parroquials, tal 
com esta establert en els antics canons. 
Els clergues del mateix (monestir), seran instituits també pel Bisbe, i a perpetuitat. 
De la mateixa manera, nós, Domna Maria i les altres fundadores del monestir, pro- 
metem observar lotes i cada una de les coses abans esmentades. Volent que aixo ma- 
teix sigui sempre fermament observat perla Priora i perla Comunitat d'aquest lloc: 
Prometent, a més, i amb espontania voluntat a perpetuitat establint, que no sigui 
permes a la Prioressa o Abadessa (si per cas n'hi hagués) ni a la comunitat, per sí 
mateixa ni per persona interposada, demanar privilegi d'exempció o bé qualsevol 
altre privilegi, indulgencia o rescripte que pugui ocasionar algun perjudicial Bisbe o 
a I'Esglesia de Barcelona o a algun dels seus membres. 
Si aixo fos intentat, el privilegi o privilegis, la indulgencia o indulgencies, el rescripte 
o rescriptes, no ja per que haguessin estat demanats, sinó tan sols perquh la gracia 
hagués estat concedida, si es pressumis contraria al Bisbe o també al Capítol, el ma- 
teix Bisbe, el Capítol i els seus successors poden revocar perpktuament aeuest mo- 
ncstir, amb tots els seus edificis, millores, augments i possessions hagudec; i per ha- 
ver en el seu dret i domini. 
Tal com avui posseeix I'Església de Sant Vicenc amb la seva parroquia, aixi mateix li 
és permes posseir totes les coses memorades. 
També per major seguretat d'aquestes coses i perque en I'esdevenidor no sigui per- 
mes a ningú venir en contra dels capitois susdits, nós, domna Maria de Trarcia 
(Terrassa?) i totes les altres fundadores de l'esmentat monestir prometem a 
perpetuitat a vós, senyor Berenguer, Bisbe, i al Capítol, i als vostres successors, fent 
jurament damunt dels sacrosants evangeiis, que la llei imposada sera observada i no 
sera contravinguda, a perpetusat. 
Sota la rnateixa forma estatuim que, a perpetuitat, prestin jurambnt la Priora o 
1'Abadessa. 
Salvats els usos de 1'Església de Barcelona en totes les coses susdites. 
Fet el primer d'abril de I'any del senyor 1214. 
De bon grat subscric aquests escrits, Pere Sagrista, S. Ponc, Ardiaca de Barcelona, 
S. Berenguer de Sant Vicens, S. Ramon de Rosanes, primicer de Barcelona. S. Ra- 
mon de Sarria, S. Arnau de Caldes, Dega de Barcelona, S. Berenguer de Caides, S. 
Pere de Pinell, Jo, Bernat de Sant Andreu, que ho firmo. S. Pere de Sant Joan, Jo, 
mestre Maran, subscric. S. Colom, Canonge de Barcelona, que subscric. Jo, Beren- 
guer, Bisbe de Barcelona, subscric. S. Domna Maria de Trarcia (Terrassa?), que ho 
juro i firmo i prometo atendre i complir amb tot el meu poder totes i cada una de les 
coses susdites. Jo, Adam de Selva, Notari del senyor Bisbe, que ho he escrit el dia i 
any més amunt dits. 
II 
DECRET DE BERENGUER, BISBE DE BARCELONA, EN EL QUE SOTMET 
EL MONESTIR DE MONGES DE SANT VICENc DE JONQUERES A L'ORDE 
DE LA FE 1 DE LA PAU 
En nom de Déu. Sia manifest a tothom que nós, Berenguer, Bisbe de Barcelona per 
la gracia de D h ,  que el convent a nbs confiat per honor de Déu i de la gloriossissima 
Verge Mare de1 Crist, atenent l'afecte de la pia devoció de la noble senyora Garsen- 
16 
dis, per la gracia de Déu comtessa, vescomtessa de Bearn, senyora de Montcada i de 
Castellvell, que davant la nostra presencia ha dotat, o generossissimament enriquit, 
dels seus béns, el nostre monestir de Sant Vicenc de Jonqueres amb la seva Església i 
tota la seva parroquia, situat ai Valles, el sotmetem, concedim i atorguem a I'Orde 
de la Fe i de la Pau, de tal manera i forma que les monges que en el present hi han en 
dit monestir i les que en endavant hi hagin, visquin regularment segons la regla de 
I'Orde de la Fe i de la Pau. 
1 la Priora o Abadessa que, en el temps, alld hi hagi, presti a nós i als nostres succes- 
sors l'obediencia canonica i la deguda reverencia. 
Semblantment, el Mestre o Comanador d'aquelta orde que pugui haver-hi en aquel1 
monestir o bé en aigun altre punt de la nostra diocesi constituit o constituits, ens 
presti o prestin, l'obediencia canonica i la deguda reveréncia. 
També retenim en dit monestir, per nós i els nostres successors, la correcció, visita, 
procura i altres coses concedides en els altres llocs religiosos als Bisbes i als seus mi- 
nistres, segons allo que esta establert pels sants pares o bé es tingut per costum 
diocesa. 
També que els comanadors i els germans tots i individualment que temps a venir fos- 
sin a la nostra diocesi, ens guardin obediencia a nos i als nostres successors i obser- 
vin íntegrament les nostres sentencies i les dels nostres ministres. 
De la mateixa manera sigui manifesta la fidelitat a nós i als noitres successors de la 
Prioressa o Abadessa, o també del Mestre o Rector que en la nostra diócesi i mones- 
tir puguin ésser constituits com a tals. 
Jo, Abadessa, o Prioressa, o Mestre, o Comanador, N. prometo a vos, senyor Bisbe 
de Barcelon, fidelitat, obediencia, summissió i reverencia mentre seré en aquesta ad- 
ministració en la vostra didcesi. 1 procuraré que mai, per mi o per altre, de fet, d'in- 
tent o d'altra manera, es faci res en contra de la norma jurada i de la fidelitat més 
amunt profesada; ni ningú altre ho fes per la nostra voluntat, consell o consenti- 
ment. 1 si algú ho fes, us ho diriem, i ho impediriem amb tot el nostre poder, i amb 
bona fe ens hi oposariem. 
Fet aixo el tretze de marc de l'any del Senyor 1233. 
S. Domna Garsendis, per la gracia de Déu comtessa i vescomtessa de Bearn i senyo- 
ra de Montcada i de Castellvell, que les coses abans dites lloem i firmem. Jo, Beren- 
guer, Bisbe de Barcelona, subscric. S. Ferrer del Llor, Ardiaca de Barcelona. De 
bon grat confirmo aquests escrits, Pere Sagrista, etc. S. Pere de Bages, Notari públic 
de Barcelona, que he fet aquest escrit el dia i any més amunt dits. 
Trsnscripció dets documents: 
1 
A:/& fundatbnir ntonajerii funBimaniuliunr 
fdnffi Vinrrnrii de Ionquerrir in drercj 
Earctnonenji. 1 N nominc Domini noffri IeFu CliriR,. Amen. 
Quoitirrn pl~r!randur cR prltlirr 3 quo luir cm>- 
poribus fru¿tur uberrimur cxpe¿tccur , & qoia 
(anea inrtcr Ecclelia juRir pcresiriilm delidcriil 6- 
cileni & bcnigni~m itnpcrtiri coi,luevir ñGnlum. 
prrcipue vrrb non loliim ubi pctentiutn cujufqus 
lingularir verkrur urilirai, Tcd ,nultarum lalur pcr- 
perua N Llvatio animrrum, idcirco nos Bcrcnga- 
rior Dei giatia Epikopus & tolum rtpiiuium EC. 
clrGr B~rchinoaenfis arreitdenrcr pix dcvocionir 
rticauni citju(dam nohilis miilicrU nomipc Mari= 
de Trtrcia & quarundam diarum fidclium psrlo- 
naram longo remporc nffcthnriunr ad honor.cn 
Dei & bcrrz Miriz  virgttiis monrltcrium cdifirarc 
& dc novo couftrurrc tpfumque o~cfionibttr dc 
novo dotarc largitcr & dirnre, i!lncvm rcligioei 
aprirm & congntum invenirent, conimlinicrto con- 
litro & <iiligcnri cruSc cognitionc przlxrbit*. i d  
rilificrnd~~aii & cor>Rruendum nionalt~riom Ecclc- 
firm lnntli Viiicrntii dc lonlucriir cam roca fui 
parrocltb & cum olsnibwr luir juribur sfign=mus, 
ut in iplo monsflerio coiwtnrns donlinrrvm itrRi- 
rttnrur qei Gtb oidinc &nai BcncdiRi rc difeiplina 
PriorlITx Dco jugircr ftmulstwr. Erir cnim mona- 
Rcrilim Ecclclir B~rchinoncnlir pcrpcru6 luñnga. 
nettm & nullo medianre FubjcRum. ID clcflionc 
q u o q " ~  Prior¡& Epikopi & crpiniii rcquircrur 
nKiilur ; hc poR clc¿tioncm canonid f*a*m 
ip& qnc  elcRa fucrit dc mana Epiícopi recipicr 
rcmpanliuni & lpiritualium curani & rdmiuiflra- 
tioncm , confrrrationem . bsneditlionebt . daari-  
nam, corrc&ioncm , anulvta & baculum paRora- 
Icm, & eidem Epifcopo fncim obedicnriam ma. 
nualcm. Itcm prrdittum monaRcrium rccipict 
ab EcclcGa Barchinonenli conlecrarioncs & bcnc. 
diaioncr alrarium & EcclcGarum, & ordincr clc- 
ricorum, & chrifma. & Jia lpiric~alia N Ecdelia- 
fiica lacnmcnta. Quod aurcm diaum el? de cr 
lonsPiioritiz. iden- obrincar r omnia, fi 
divina frcicnrs grarir poll;&nibua moniltcrii 
auqmcirrarir ibi fucrir Abbarini. quod quidem 
hCri non poíia fine Epikopi & crpiruliBirchino- 
rtcnái ticentia Cpccidi. Itcm Bircliinoncnlír EpiC- 
copur & lucceíiores fui habcbunt in ipro monaRh 
rio vilitrrioncm& procursrionem neclaon Om- 
nil. ~ l i a  quz  i d  lcgcm lurifdittionis pcr dioce6.- 
nofcunriir modir omnibus pr r inexs  Ncc li- 
~ ~ b i r  Priorilfr nrc mnventui rctiyerc in fuum 
fCrvirium dcriror alicnigcnar & i noto. i (cd ab 
iplo fpifcopo ordinror , ni6 f? furri r h  ipf0 
~ ~ i f ~ ~ ~ o  fucric indulrom iit ue concclIiim. lcem 1 memoratum monaRcrium o lecvabit fcntcn~iarn 
inlcrdiaum ab iplo Epifcopo ve1 capi1u\0 pro- 
mulgrrum. Ad gcnerltcm quaque rynodum d i a s  
Pciorifi Raruiir cemporibur venirt, & q u s  in ipía 
fycodo fucrinc hbi injun&i firmior obícrvahr. 
Proprimiiiis rutcm & alodiir & pro rora EcclcGa 
parrpchiali quz ip6 canfcrirnur rcrinemur in (u- 
pn$Qo, moniRcrio canonem . .íciliccr unan inri  
uuciun in fcRo bcrtz 6uLl i r  anouarim. Prio. 
,it& aureni Raruto ranpozt ipfum aursm Epilco- 
p o  lolutvri. Alicnor aurem pnrrochiinos non 
recip:<r. Si qui aurcm su libero arbitrio a p d  ip- 
fum monabnum (Spultu~tm clcgciinr. lkcar Prio- 
riTc & convcnrui rcciperc cos; falvanmcn EpiL 
ropo & EccLfi= Barchinonu guarra defunaio- 
num , & Calvo jure parroehirltum Eccleiíarum . 
ficut ~n antiouis canonibus dt dccrcrum. Clcriri 
cliim ,bidcm'n>odb & in pcsperuurn per EptSco- 
pisan ,nfliruantui Nos líqitidcm Domina blrrta 
& r1.i fuiidrrorcr & bcnrfaaorcr nionattcrii (u- 
-- ~ 
pndit ta omnia & fingula promitrimus obkrvare, 
volentcr hoc ipfom i Prior;& & convcntu cjuf- 
dcni loci firmirtr ohlervari , promirtcnrcs inlupsr 
& voluntate fpontanea in pcrpcruum Raruenrcr 
ttbd non licrat Prioritit *ur Ahbaritia, 6 forri 
%i fucrit. nce ccnvenrui pcr fe ncc pcr intcr- 
pofirrm pcrlonnm cxcmptionit privficgium pofiu- 
larc vcl sliquod privilegiurn , indolgcnriam, ve1 
rc(cciptum quod Epiícopo vcl Erclclta Barchino- 
ncnG auc mcmbrocum Cuorum poffit aliquod p r r -  
judiciitm gcncore. y?, f i  arrcntainm hterir , 
ve1 privi cgt~s , indulgenria ve1 in- 
d<tlgentiis, rclcripro vcf rckiiptir , non ad poRu- 
Iarioncm, fcd «iam ex grath fibi conccflir contra 
Q,i(copuln vcl cspitulum uti przfumpfcrinr . li- 
cLnr cidcm Epiícopo & capitulo & lucceíioribus 
corum in perpcruo iplurn monaRerium cum om- 
nibe$ rdificiis . mcliarstionibbs , augrncntir . & 
poflYRionibus habirir & I>rbendir in jur Cvurn & 
dom~rtiizm rcvorirc; & ficur hodie ipfam Ecclc- 
fiam &n&t Vincentii cum fua parrochiapoffidcr. 
i rr  ei liccar mcmorata omnú poffidcre. Ad ma. 
jorcm vcrb hvjus rci íecnritrrcm, & nc dicui  
pcrlonz contra nliquod lupraditiornm capitnlo- 
mm lircsr vcnirs in pofticum, nos Domina Marir 
dcTrarcit & omncr alii mcmorari moualtecii fun- 
dacorcs vobis Domino Bcrcngario Epifcopo & c+ 
pirulo vcRnlquc fuccctioribus in pcrpcruum n a i r  
íacroGn&ir evangcliis przflito junmcnio promii- 
timus vobis & poRcrir obfcrvandi & non con- 
travcnicndi lcgcm perpntiam imponsntca. Sub 
hrc cufcm forma Priodffim 6 r c  Abbirtilkn in per- 
cruum Ratuimus juruuram. Salvir confuctudL 
gur E c d c k  Barchinonmlir in omnibur fuprí- 
diair. Aaum dt Kalcndir Aprilb anno Domini 
M c c r z v. Scripra libcns iRa PCWUS Cubf~~ibo 
SacriLL. S. Poucii Barchiooncnlir Archidimni. 
S. Bcrongarii de fanao Vinccnria S. Rtyrnundi 
d e  Rofanis Barchinoncnár Ptimiccrii. S. Rayrnun- 
d i  de Serriano. S. Arnaldi dc Cdidis BÍrchinoncn- 
iu Decmi. S. Bcrengarii dc Cnlidir S. Pctri dc 
Pincllo. Ego Brrnirilus d c  faneo Andrca,  qui  
hoc firmo. S. i'crri dc  ú n a o  Iohrnnc. Eso mr- 
giRei Mamnur lubícribo. S. Columbi Barchino. 
ncnlir Canonici , qui  fubícribo. Ego Barchino. 
ncnlis Bcrcngariur Epifcopur fubfcribo. S.Dominr 
h1 i i i z  d c  Trnrcir ,  q u x  hoc juro & firmo k pro- 
mirto atrcndcre & complcrcpio po& mco omni i  
ILprrdiQa& linsula. Ego Adamde Sy lvaNora i~us  
domini Epifcopi , qui hoc kripG &c & rnrio q u o  
rupri. 
Drmh.m Bcmrgrnr Epl/cop: B d t r i n o m l f r ,  
qw monafinrm fanRrmonialrm & y r n -  
c m 8  dr l o n q r r n n  j ibmrt t r r  o r  ni f&z & 
pacrr. 
k
N Dei nomine. Siiomniburmrnifcflum quod 
nos Bcrcngrriur Dci gracia Barchinonz Epiko- 
pus & convcnriis rjuídcm iiobir cammillur r d  ho- 
noremDci &glor~ofillimxvtrpinir mrrrir Chrifli, 
prtendcnrcr pirdcvorionir  rff:Uxim nobilis Domi- 
n z  G~clcnd i r  Dci gracia Comirif l i  N Vicccomrr i~z  
Biarncnfir doxnins Manri lcath~ii i  rcCiflriucrrrir.  
q u t  c a r m  noflra prr¡rniia dorrvir livc diravir 
Irrg:Kmk dc bonis fuir rnonaflcriuiii noflriimTanQi 
Vinccnrii dc loncheriir cum Ecclcfii & roca prr- 
rnchia fua firum in Vallcnfi, Cubmirrimur, conce. 
dimur,  & condonamur ordini lidci & psclr ,  iub 
rali vndtliccr modo J; forma quDd iiianialct q u e  in 
przícnii funr in monaltrrio lupiadlüo vcl dc ir ie io  
fucrint vivrnr rcgularircr lctuiid&m rc  ulam ordi- 
nir hdci arquc pacir,& Priorira vcl A%b3tilía qur 
ibi pro rcmporc fucrir faciar nobir & luccciTori- 
b t ~ r  noltrlr crnonicrm obcd,cni,rin & dcbiram 
rcrerrntirm. Stmili modo mag,llcr vcl cornmcn- 
d i ro r  cjuídem ordinir qui fucrir in d i 0 0  monrflc- 
r io  Y F I  in sliqua pnrre noflrz diaccfir confliruiur 
hvc confliruri Faciar vcl ~ ~ C I P I I I  nobm C i  ~ U C C C ~ O -  
i ibur  noflrir canonicsm obrdicnrmm & dcbirrm 
rrvcrcnrirh. Rerincmur crirm in di00 monrflcrio 
nobis & fuccellor~bur n o f l r ~ t  corrcüionem , vi-  
fiirtionrm , prorurariancm , & alir q u z  in 
aliir locir icligiolir Eptlcopir & rorum miniltiir 
funi concc6,  fccunditm iiad i lanats  prrr~l>i~s 
rlt  flacurum vclcfl dc  conzccvdins dioccfirna ob- 
rcnium, ita quod commcndrrorcr & f r r~re r  omnct 
& linguli qul pro rcmporc fucrinr in noflrr dxo- 
rcncaniur ~iob i r  & lilrctlloribur noltrir obc- 
dire  & noltrar Icnrenrirr & m8ntflrorum noflrorum 
invialabilircr obfcrvarc. Forma fiquidcm fidc- 
liiirir nobir & luccciioribur iioflris cxh~hcnda d 
priorilTa vcl Abbrrilla vcl e l i r m i  nisglflro vcl re=- 
q ~ i  n noflr i  dioccfi N moar l l c r~o  fucrint 
confliruti talis erlr. Ena Abbri iG vclPriorilla vcl 
magiltcr vcl commci,$aror N. promirto vobir Do- 
mino Epilcopo Baríhioont  hilclitrrrm. obcdicn- 
r i m ,  íubjcaioncni , & rcvcrcniirm urndiu cm 
in  adminiflrationc iRa in vcflra diorrfi c x h i b ~ i c ,  
ncc unquam pcr mc rcl pcr alium F d o  vcl conlilio 
aut r l io  modoronrrr  formam jurimcnri & fidclirr- 
tir rupcridr rrprciiam iliquid procuraba ncr aliquis 
ilius voluntrrc noflra, conlilio, r r l  confenra. E c  G 
quifquam faccrct. revclarcm vobir , & inipcdircm 
pro p o r =  mc, & m opponcrcni bana fide. A a u m  
clt hocl i i . ldur  Mrri i ,  inno Domlni ~ c c x  x z t i i .  
S. Domnnt L;>rii.ndis Dci gtstna C~>rnmc~!Tz & 
Vtcccon~itilTz Biirncnlir & domlnz Moor~lcr ihani  
rc Caflri vcrcrir , q u r  p r r d i a r  Iaudamur &firma- 
mur. Ego Bcrengariur Baichinonenfit Epifcopui 
íubfccibo. S. Fcrnrii dc Lauro Rarchiooncnlis 
Airhidirroni. Scripia Iibens ifla Pcrrur confirmo 
SarriRa &c. S. Pcrri dc  Ragcr Norrril publica Bar- 
ch inonr  , qui  h z c  ícribi fccir d ~ c  & rnno quo 
íupri. 
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